operette 3 felvonásban - szövegét írta Oven Hall - zenéjét Sidney Johnes - fordították Makai és Pásztor. by unknown
ÁROSI
-^ ?L. ** y 5 ^  am.tba*, m
Folyó s z á m  82. Telefon szám 545.
Debreczen 1915. évi november 12-én, pénteken
m érsékelt helyárakJeal
O perette 3 felvonásban. Szöveget irta  ; Oven Hall. Z e n é jé t: Sidney Johnes. F o rd íto ttá k : M akai és Pásztor.
S z e m é l y e k : :
K assay Károly Curius
Teleky Ilona Lolius
Füredy Ilona Sziliusz
V árnay László Manliusz
Turay A ntal Liczina
T ihanyi Béla F lavie
Mezey M argit Cornélia
H. Serfőzy E tel Tulia —
Á rkossy Olga Rabszolga
K. Levendovszky
H eliodoruss, bűvész — — — — —
A spasia, leánya — — — — — —
A ntón ia  herczegnő — — — — — —
M árkus Pom ponius, főpolgárm ester — —
A rkhiás, szobrász — — — — —  —
Diomed, görög rabszolga _  _  — — 
írisz — — — — — — — — —
M enalopis — — — — — — — —
? Ír e . I rabnőkN opia  \ — — — — — —














Földszinti és első emeleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K 20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K 70 fill. Másodemeleti páholy 6 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 2 K 16 fill. 
Támlásszék II. rendű 1 K  86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K 56 fill. Erkély I-ső sor 1 K 06 fill. 
Erkély II. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. Diák-jegy 42 fill. Karzat első sor 54 fillér. Karzati-álló 42 fill. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
I í^ovember 14-én, vasárnap 3 előadás:
Délután 3 órakor RENDKIVÜ1 MÉRSÉKELT helyárakkal:
j A m o s  ’v n r t ó i z :
Regényes operette  3 felvonásban
Este fél nyolcz órakor mérsékelt helyárakkal;
A  SZÖ K Ö TT K ATO H A.
Népszínmű
Előadás kezdete este fél nyolc órakor.
Nappali pénztár: délelőtt 9— 12-ig és délután 3—5-ig. — Esti pénztár: 6 és fél órakor.
Holnap, szombaton 1915 november hó 13-án
Blozitündér.
O perette 3 felvonásban.
n .K r .n .o n  c7oK lrir h n n v v n v n m d a  v á l la la ta .  1915 .
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
